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POVZETEK 
Šport postaja vse pomembnejši element vsakdana za vedno več ljudi. Vedno več je 
registriranih profesionalnih športnikov, ki sodelujejo na državnih in mednarodnih 
tekmovanjih, kjer dosegajo vrhunske rezultate. Vendar redko kdo pozna pravila oz. 
zakone, ki predpisujejo in določajo organizacijo in mnoge druge stvari v zvezi s takimi 
tekmovanji ter na podlagi katerih so takšna tekmovanja organizirana. V diplomski nalogi 
smo se zato osredotočili na oba Nacionalna programa o športu (NPŠ 2000 in NPŠ 2014), 
kaj je bilo znotraj njiju predvideno za to področje ter ju podrobneje predstavili. Velik 
poudarek je bil tudi na presoji učinkov regulacije oz. PUR. To je metoda analize politik, ki 
se uporablja za spremljanje učinkov že sprejetih zakonov ter drugih predpisov in služi kot 
podpora za sprejem prihodnjih politik. Uporabili smo primerjalno metodo, analizo 
primarnih (zakoni, predpisi, poročila itd.) in sekundarnih (že obstoječa literatura) 
dokumentov ter študijo primera za področje NBA, Evrolige in Slovenske košarkarske lige. 
Ključne besede: javna politika, javnopolitični igralci, regulacija, PUR, profesionalni šport, 
Slovenija, EU. 
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SUMMARY 
REGULATORY IMPACT ASSESSMENT IN PROFESSIONAL SPORT IN 
SLOVENIA 
Sport is increasingly becoming an important component of everyday life for more and 
more people. Number of registered professional athletes participating in national and 
international competitions, which achieve top results is rising. But hardly anyone knows 
the laws and the rules which define and appoint the organization of such competitions. In 
these thesis, we therefore focus on both Nacional sport programs, what was expected 
inside them for area of sport and have them presented in detail. Great emphasis was also 
placed on regulatory impact assessment/analysis or RIA. This is a method of policy 
analysis, which is used to monitor the effects of already adopted laws and other 
regulations and serves as a support for the approval of future policies. We used a 
comparative method, analysis of primary (laws, regulations, reports, etc.) and secondary 
(existing literature) documents as well as a case study in the field of NBA, Euroleague and 
Slovenian basketball league. 
Key words: public policy, public policy actors, regulation, RIA, professional sport, 
Slovenia, EU.  
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1 UVOD 
Osrednja tema diplomskega dela je presoja učinkov regulacije vrhunskega športa v 
Sloveniji. Sam sem bil dolga leta aktivni športnik in vem, da je šport pomemben del 
vsakdana mnogih ljudi. Primarno se šport povezuje z interesom posameznika ali skupin, 
katerih interes je bodisi tekmovalen bodisi rekreacijski. Vsem pa je skupno, da šport 
prinaša pozitivne zdravstvene učinke, zadovoljstvo, bogati preživljanje prostega časa idr. 
Poleg posameznikove in družbene konkurenčnosti se je skozi čas šport začelo razumevati 
tudi kot obliko ekonomske konkurenčnosti in s tem kot novo obliko gospodarskega 
kapitala. Tako je pogled na šport postopoma začel posegati na polje delovanja oblasti 
(Kustec Lipicer & Slabe Erker, 2012). 
Na oblast se zlasti gleda kot na bojno polje moči, ideologij, interesov ter kot konflikt 
vrednot in etike. V kontekstu tega se razmerje politike do športa preučuje skozi zorni kot 
vsakokratnih političnih ideologij v državi. Po svetu poznamo tri prevladujoče skupine 
ideologij, ki šport vidijo kot: 
- spodbujevalca nadaljnjega političnega razvoja, 
- promotorja družbenih vrednot (obstranska vloga politike), 
- ideologije, ki zanikajo povezavo med športom in politiko. 
Predvsem v evropskem prostoru že nekaj stoletij opažamo različne vrste državne 
regulacije športa z različnimi javno-interesnimi motivi. Od konca 18. stol. so oblasti 
osredotočene na spodbujanje različnih oblik športne aktivnosti državljanov. To naredijo 
tako, da sprejemajo posamezne zakone in podzakonske predpise, opredelijo, kaj je javni 
interes v športu in kako ga uveljaviti, spodbujati, regulirati. Tako v sodelovanju z 
državljani oblikujejo bolj ali manj lagodno življenje. (Kustec Lipicer, Slabe Erker, & Bartolj, 
Javnopolitični ukrepu in modeli športne politike v Sloveniji, 2012) 
V Zakonu o športu, ki je bil sprejet leta 1998 (ZSpo, 2. člen), je definiranih pet področij 
javnega interesa: 
- športna vzgoja otrok in mladine, 
- športna rekreacija, 
- kakovostni šport, 
- vrhunski šport, 
- šport invalidov. 
Osredotočil sem se bolj na regulacijo vrhunskega športa. Spraševal sem se, ali obstoječi 
nacionalni program športa za obdobje 2014–2023 pripomore k razvoju vrhunskega športa 
pri nas ali ga zavira in omejuje. Primerjal sem regulacijo športa na ravni EU in v Sloveniji. 
Primarna enota analize so bili torej zakoni, programi in strategije. 
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Namen naloge je bil ugotoviti, kako je področje vrhunskega športa regulirano na 
nacionalni ravni. Poleg tega me je zanimalo tudi, ali Slovenija ustrezno regulira področje 
vrhunskega športa in s tem spodbuja njegov razvoj ali pa je pri tem neuspešna. Jasno je, 
da država izvaja zakonsko predpisane finančne, programske in infrastrukturne ukrepe na 
tem področju, vendar me je zanimalo, ali so ti ukrepi tudi uspešni ali pa so sami sebi 
namen. 
Iz zgoraj navedenega je izhajal tudi cilj naloge, ki je bil ponuditi alternativne možnosti in 
izboljšave na področju regulacije vrhunskega športa v Sloveniji. 
Med izdelavo diplomske naloge smo uporabili več raziskovalnih metod in tehnik, ki se med 
seboj dopolnjujejo, in sicer: 
- metodo primerjave smo uporabili pri značilnostih regulacije v EU in Sloveniji ter pri 
starem in novem Nacionalnem programu o športu Republike Slovenije; 
- metodo analize in interpretacije primarnih virov smo uporabili za podrobnejšo in 
nazornejšo predstavitev problema. Pri tem smo uporabili pravno-formalne 
dokumente, kot so npr. zakonski in podzakonski akti, pogodbe, ustava in poročila; 
- metodo analize interpretacije sekundarnih virov smo uporabili pri opredelitvi 
teoretičnih pojmov in predstavitvi tematike diplomske naloge. To se je nanašalo 
predvsem na vnovični pregled, analizo in sintezo že obstoječih spoznanj 
obravnavanega problema iz strokovne literature, že opravljenih raziskav in 
medijskih poročil; 
- študijo primera smo uporabili za analizo konkretnega primera, to je regulacija na 
področju košarke v Sloveniji. 
Raziskovalno vprašanje v tem diplomskem delu se bo nanašalo na to, ali Slovenija kot 
regulator omogoča optimalen razvoj športa. Glede na omenjeno sem oblikoval naslednjo 
glavno hipotezo: 
Hg: Obstoječa regulacija v Sloveniji nudi zadovoljiv okvir za razvoj športa. 
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2 TEORETIČNI DEL 
2.1 JAVNA POLITIKA 
Beseda politika je zelo širok pojem z veliko definicijami. Izhaja iz grške besede polis1, 
njena izpeljanka politike pa označuje nauk o državi in upravljanju države. Širša definicija 
politike pravi, da je to vsako družbeno relevantno dejanje, katerega namen je urejanje 
osnovnega socialnega položaja ljudi oz. družbenih skupin2. V ožjem pomenu besede 
politika pomeni delovanje in aktivnost države ter vse tiste aktivnosti, ki se nanašajo na 
državo (Sruk, 1995, str. 256). 
Kustec Lipicer (2009) pravi, da je termin javna politika ožji od termina politika, z njim pa 
se opisuje javne zadeve in administriranje vlade. Zaznava pomembnosti pomena javne 
politike se je v slovenskem jeziku začela večati z oblikovanjem demokratičnega političnega 
sistema. Demokratične volitve so omogočile razlikovanje politike kot boja za oblast in 
javne politike kot reševanje določenih družbenih problemov, ki niso vsi enako prepleteni s 
politiko kot bojem za oblast. Razločevanje treh pomenov besede politika se v slovenskem 
jeziku še ni razvilo, v angleškem pa so to policy, polity in politics (Slika 1).  
Slika 1: Pomeni pojma politika 
 
Vir: Fink Hafner (2002, str. 13) 
Fink Hafner (2002, str. 13) je opredelila javno politiko kot politične odločitve oz. uradna 
pravila obnašanja, ki so zavezujoča na teritoriju pristojne državne avtoritete. Poznamo 
različne javne politike, kot so npr. socialna politika, gospodarska politika, okoljska politika 
itd., te pa se med seboj razlikujejo. Najpogosteje jih ločimo po imenskih (nominalnih) 
kategorijah: 
- glede na področje, na katerega posegajo (energetska, kmetijska, gospodarska, 
finančna …), 
                                            
1 Država, katere jedro je eno samo mesto (SSKJ). 
2 Skupin v določeni družbi ali pa v meddržavni in mednarodni skupnosti. 
POLITY
•politične 
ustanove
PUBLIC 
POLICIES
•javne 
politike
POLITICS
•politika kot 
boj za 
oblast
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- glede na ciljne skupine (To so družbene skupine, ki jim želi država s svojim 
vpletanjem pomagati razreševati družbene probleme oz. želi vplivati na njihovo 
obnašanje – begunska, družinska, mladinska.), 
- glede na institucionalni okvir (Odvisno od tega, kdo jo oblikuje in na katerem 
politično opredeljenem teritoriju velja. Poznamo občinsko, regionalno, nacionalno, 
deželno, zvezno in skupno evropsko politiko.). 
Poleg tega pa javne politike razlikujemo tudi glede na učinke oz. posledice, na kakovost in 
na nematerialne. Med slednje spadajo humane in socialne storitve, stvarne storitve ter 
regulativna politika (Fink Hafner, 2002, str. 14, 15). 
Dunn (1981) je javno politiko opredelil kot zaporedje bolj ali manj povezanih odločitev, ki 
jih sprejmejo vladna telesa in uradniki, tudi tistih, ki so predvidele »nereagiranje«. 
2.2 IGRALCI V OBLIKOVANJU JAVNIH POLITIK 
Pri oblikovanju javnih politik sodelujejo določene osebe, ki jim pravimo igralci, akterji oz. 
deležniki. Ti imajo monopol pri oblikovanju in sprejemanju javnih politik kot tudi pri izbiri 
instrumentov in mehanizmov. Kustec Lipicer (2009, str. 64) pravi, da so igralci odločilen 
element katerega koli javno-političnega dejanja, saj brez njih ne bi bilo nikogar, ki bi 
povzročal, prepoznaval, reševal in tudi ocenjeval pomembne družbene probleme in z njimi 
povezanih dejanj oblasti. Poznamo državne igralce, ki se delijo po načelu delitve oblasti, in 
nedržavne igralce oz. igralce civilne družbe. Lastnosti teh igralcev bodo prikazane v 
naslednjih podpoglavjih. 
Vse navedene skupine političnih igralcev so prisotne pri javno-političnih procesih. Nekateri 
izmed njih so prisotni v vseh časovnih fazah procesa, nekateri pa samo v posameznih, ko 
želijo bodisi izraziti svoj interes ali pa je njihova prisotnost formalno zahtevana (Kustec 
Lipicer, 2009). 
2.2.1 IGRALCI ZAKONODAJNE VEJE OBLASTI 
V Sloveniji v to skupino državnih igralcev spadajo parlament in vse službe, ki so z njim 
povezane. Zanje je značilno, da sprejemajo najvišje zakonodajne pravne akte, ki so 
obvezujoči za vse javno-politične igralce. Ta zakonodajna zmožnost izvira iz ustave, 
pridobijo pa jo na splošnih volitvah. Zakonodajni igralci (institucije) imajo možnost 
definirati javne probleme in jih po lastni presoji uvrstiti na dnevni red. Prav tako definirajo 
cilje in določijo sredstva za reševanje javnih problemov. To jim daje veliko moč in vlogo 
predvsem v prvi polovici javno-političnega cikla3. S tem pa se njihova vloga konča, saj 
kljub temu da predpišejo javne politike, nimajo nobene vloge pri njihovem izvajanju. Na 
voljo jim je zelo malo načinov za nadzor ter vrednotenje javnih politik (Kotar, 2002, str. 
54). 
                                            
3 Več o fazah oblikovanja javnih politik v Fink Hafner, Danica; Lajh, Damjan (2002): 30−31. 
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2.2.2 IGRALCI IZVRŠILNE VEJE OBLASTI 
Kustec Lipicer (2009, str. 64) navaja dve skupini teh igralcev. Prva skupina je politični del 
izvršilne oblasti, v katero spadajo vlada, vladni uradi, vladne agencije, vladne službe, 
ministrstva ter predsednik. Njihova naloga je interpretiranje odločitev zakonodajne veje 
oblasti v vsakodnevno uporabo. 
Druga skupina je strokovno-upravni del izvršilne oblasti. V to skupino spadajo vsa delovna 
mesta, ki jih zaseda javna uprava in njeni uslužbenci. Njihova naloga je konkretizacija, 
operacionalizacija in vsakodnevno izvajanje navodil političnega dela izvršilne oblasti. 
Kotar (2002) je igralce izvršilne veje oblasti definirala v eno samo skupino, katerih naloga 
je predlaganje javnih problemov na dnevni red zakonodajalca, sodelovanje pri oblikovanju 
zakonodajnih rešitev, izvajanje sprejete zakonodaje, spremljanje in vrednotenje javnih 
politik. Z razliko od zakonodajne veje oblasti so izvršilne institucije prisotne v vseh fazah 
oblikovanja javnih politik. Njihova moč izvira iz: 
- upravljanja s finančnimi in materialnimi sredstvi: finančni in operativni mehanizmi, 
ki jih imajo izvršilne institucije na voljo za reševanje javnih problemov, so našteti 
na seznamu javno-političnih mehanizmov. Prav tako jim je na razpolago široko 
polje ukrepov, pri katerih imajo diskrecijsko pravico4. 
- mehanizmov izvajanja nadzora javnih politik: v tej fazi so mogoče neodvisne 
odločitve, ki lahko omogočijo oz. onemogočijo izvajanje javne politike. V tem je 
moč in prednost izvršilnih institucij, saj zakonodajne institucije v praksi nimajo 
dostopa do izvajanja javnih politik. 
- moči državnega uradništva: ima znanje in nadzor nad informacijami ter je dokaj  
stalen. 
2.2.3 IGRALCI SODNE VEJE OBLASTI 
V to skupino spadajo sodni organi iz različnih ravni sodnega sistema, njihova naloga pa je 
sodno varstvo sprejetih in izvedenih odločitev. Njihov mandat je trajen, kar naj bi jim 
zagotavljalo neodvisnost. V primerjavi s prejšnjima skupinama državnih igralcev (izvršilni 
in zakonodajni) nimajo tako razvidne vloge pri oblikovanju javnih politik. S svojimi 
odločitvami posredno vplivajo na dojemanje določene problematike v družbi, kljub vsemu 
pa imajo moč, da tudi neposredno vplivajo na oblikovanje javno-političnih rešitev. Tak 
primer so ustavna sodišča, ki lahko preverijo ustavnost odločitev zakonodajne in izvršilne 
veje oblasti, jih razveljavijo in tako zavrnejo javno-politično rešitev oz. spremenijo potek 
izvajanja javne politike (Kotar, 2002, str. 57). 
2.2.4 IGRALCI CIVILNE DRUŽBE 
Od državnih igralcev se igralci civilne družbe razlikujejo po tem, da delujejo glede na ožje 
posamezne ali skupinske družbene interese in nimajo formalno predpisanih vzvodov moči 
                                            
4 Pravica javnega organa, da iz več pravno možnih rešitev izbere tisto, ki je v javnem interesu 
(SSKJ). 
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in prisile. V to skupino uvrščamo neparlamentarne politične stranke, interesne skupine, 
skupine pritiska, nevladne organizacije, neprofitne organizacije, društva, stroko, medije in 
v redkih primerih tudi prepoznavne posameznike. Njihovo delovanje je opazno predvsem 
v začetnih fazah oblikovanja javnih politik, kjer odpirajo problematiko ter predlagajo in 
izbirajo alternativne rešitve. V kasnejših fazah se njihova vloga zmanjša zgolj na 
opazovanje in spremljanje uzakonjenih javnih politik, njihova možnost aktivnega 
sodelovanja pa je manjša (Kustec Lipicer, 2009, str. 65). 
2.3 PRESOJA UČINKOV REGULACIJE − PUR 
Presoja učinkov regulacije (v nadaljevanju PUR) je ena izmed metod analize politik za 
dosego dobrega vladanja in je namenjena kot pomoč odločevalcem pri njihovem 
vzpostavljanju, izvrševanju in spremljanju izboljšav v regulatornih sistemih (Kirkpatrick v 
Kovač, 2009, str. 15). 
PUR je orodje, ki je namenjeno podpori pri oblikovanju javnih politik. Pomeni postopek 
presoje učinkov načrtovanih ali že uveljavljenih regulatornih ter drugih javnih politik, ki se 
nanašajo na ekonomsko, naravno in družbeno okolje. Vsebuje ex ante (vnaprejšnjo, 
predhodno) in ex post (naknadno, evalvacijsko, kontrolno) presojo. Je predvsem 
analitično orodje, ker v okviru upravnega procesa izsledki ex ante presoje predstavljajo 
podlago za politično izbiro med več alternativami za razrešitev določenega problema 
(Kovač, 2009, str. 14, 15).  
Celostno gledano naj ne bi bila pozornost usmerjena le na presojo učinkov pred 
sprejetjem nekega predpisa, ampak tudi po njegovem sprejetju. Tako se PUR v 
procesnem smislu nanaša na celoten proces oblikovanja, izvajanja in vrednotenja javnih 
politik in ne samo na obdobje pred formalnim sprejetjem predpisa, ki bo urejal določeno 
področje v prihodnje (Kustec Lipicer, Presoja učinkov regulacije v Sloveniji, 2009, str. 36). 
Najpomembnejši cilj PUR je, da se oblikovanje in izvajanje javnih politik optimizira tako, 
da bodo koristi za celotno družbo, predvsem pa nacionalno gospodarstvo, maksimalni 
stroški pa minimalni (OECD v Kovač, 2009, str. 21). 
Da ne bi PUR s svojimi razvitimi postopki postal sam sebi ovira, so predmet analize le 
pomembnejše politike in predpisi. Po navadi so to hierarhično višji pravni akti in tisti, ki 
segajo na družbeno izpostavljena področja (Kovač, 2009, str. 24). 
PUR naj bi odgovoril na naslednja vprašanja o predpisih oz. javnih politikah, na katere naj 
bi se ti navezovali: 
- narava in obseg problema, 
- kdo so v problem vpletene skupine igralcev in kakšna so njihova stališča, 
- kakšni naj bodo cilji reševanja problema, 
- kakšne so javno-politične alternative za dosego teh ciljev, 
- kakšni so najverjetnejši vplivi teh alternativ na ekonomijo, družbo in okolje, 
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- ali so te alternative uspešne, učinkovite in v skladu z rešitvijo problema, 
- kako naj bodo urejeni kasnejši procesi spremljanja in vrednotenja sprejetih 
predpisov oz. javnih politik, povezanih s temi predpisi (Kustec Lipicer, Presoja 
učinkov regulacije v Sloveniji, 2009, str. 35). 
Pri pripravi predpisa mora biti vključena javnost. Proces sodelovanja javnosti lahko 
obravnavamo samostojno ali pa kot del PUR. Prednost vključevanja javnosti v pripravo 
predpisov je v tem, da lahko javnost opozori na učinke, ki bi jih lahko zakonodajalec 
spregledal ter s tem izboljša kakovost predpisa, poleg tega pa zmanjšuje demokratični 
deficit. Vključevanje javnosti daje zakonodajalcu tudi možnost pravočasnega zaznavanja 
morebitnih konfliktov. Ti so seveda v naravi političnega odločanja in redkokatera politična 
odločitev bo ugajala vsem, vendar se je marsikateremu konfliktu možno izogniti s 
posvetovanjem z javnostjo. S sodelovanjem javnosti se tudi krepi odnos med vlado in 
civilno družbo, kar ima dober vpliv na izvajanje predpisa. S svojim sodelovanjem javnost 
predpisu priznava višjo stopnjo legitimnosti, čeprav niso uspeli uveljaviti vseh svojih 
zahtev oz. pripomb (Virant, 2009, str. 144, 145). 
Analiza PUR je namenjena predvsem javni upravi, zato velik problem predstavlja 
vprašanje, s katerim pravnim aktom naj se PUR določi kot del procesa oblikovanja javnih 
politik. Različne države so to storile različno. Nekatere so sprejele zakon (Češka, Mehika, 
Koreja), druge so sprejele uredbo oz. odlok vlade (Avstralija, Avstrija, Francija, Italija, 
Nizozemska), v ZDA je PUR formaliziral predsednik države. Še vedno pa večina držav to 
ureja s priporočili in navodili oz. smernicami vlade (Kovač, 2009, str. 26). Kot lahko 
razberemo iz Tabele 1, ima vsaka oblika svoje prednosti in slabosti. 
Tabela 1: Prednosti in slabosti različne formalizacije PUR 
Stopnja ureditve Prednosti Slabosti 
Ustava Najvidnejši kazalec, da je 
PUR pomemben (in 
obvezen). 
Ne more biti izčrpno. Za 
prilagoditev PUR novim 
potrebam je potrebna 
dopolnitev ustave. 
Zakonodajno pravo (npr. 
zakon) 
Naj bi bilo zavezujoče za 
zakonodajalca, kar ni v 
primeru akta parlamenta. 
Za spremembe je potreben 
parlamentarni akt. 
Poslovnik parlamenta in 
vlade 
Je lahko izčrpno in 
diferencirano. Prožno. 
Omejeno področje uporabe, le 
za zakonodajno in izvršilno 
vejo. 
Upravne usmeritve Še izčrpnejše urejanje, 
večja prožnost. 
Uporabno samo za eno 
ministrstvo ali upravni organ. 
Vir: Čopi (2014, str. 30) 
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2.4 VREDNOTENJE OZ. ANALIZA JAVNIH POLITIK 
Vrednotenje oz analiza javnih politik je aplikativna metoda, ki je sestavljena iz več 
različnih raziskovalnih metod, ki skupaj tvorijo relevantne informacije, katere lahko politika 
uporabi za reševanje javnih problemov. V najširšem pomenu označuje proces pridobivanja 
znanja znotraj političnih procesov in o njih samih (Dunn, 1981). 
Kraft in Furlong (2010, str. 9) pravita, da je analiza javnih politik pregledovanje 
posameznih delov javne politike, političnih procesov ali obojega. Je študija vzrokov in 
posledic političnih odločitev. Uporablja veliko različnih raziskovalnih metod iz različnih 
disciplin, da pridobi potrebne informacije za oceno problema in za izbiro najustreznejše 
alternative za razrešitev problema. Bistvo analize javnih politik je, da spodbuja: 
- kritično mišljenje o vzrokih javnih problemov, 
- pridobivanje različnih možnosti, kako bi lahko vlada rešila posamezni problem, 
- izbor tistih politik, ki so najbolj smiselne. 
Namen oz. razlogi za vrednotenje so lahko zelo različni. Mislili bi si, da oblast vrednoti 
samo zato, da pridobi informacije, potrebne za boljše in lažje odločanje, ter da se 
državljani lažje odločajo pri imenovanju nove oblasti. Temu ni vedno tako. Poznamo 
odkrite namene (jasni, očitni, dobronamerni itd.) ali pa prikrite namene (parcialni, 
samozadostni, čustveno motivirani) (Kustec Lipicer, 2009). 
Odkriti nameni vrednotenja so: 
- vrednotenje kot zapis o zgodovini reševanja nekega problema, 
- vrednotenje zaradi iskanja novih rešitev in idej, 
- vrednotenje za pomoč pri izbiri najboljše rešitve, 
- vrednotenje z namenom primerjave, 
- podajanje odgovorov o pozitivnih in negativnih izkušnjah, izboljšavah, ponovnem 
razmisleku, o ciljih in namenih javnih politik, 
- vrednotenje zaradi navodil nadrejenih, da se zagotovi učinkovitejše delovanje, 
- vrednotenje za pomoč pri odločitvi o posamezni politiki, ali se izvaja še naprej, 
razširi, oklesti, bolj ali manj institucionalizira ali pa ukine. 
Prikriti nameni so: 
- vrednotenje kot način zavlačevanja – odlok neke odločitve, dokler študija ni 
končana, 
- vrednotenje kot pripomoček za iskanje krivca (kadar obstaja več najboljših rešitev, 
se lahko uporabi za iskanje krivca med nasprotujočimi si ocenami), 
- vrednotenje kot pripomoček za večanje ugleda institucije (dobri rezultati študije, ki 
jih institucija pokaže javnosti, naj bi zviševali njen ugled in zaupanje med 
državljani in institucijami, s katerimi sodeluje), 
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- vrednotenje zgolj zaradi izpolnjevanja administrativnih zahtev in od katerega je 
odvisna porazdelitev finančnih sredstev, 
- vrednotenje kot ena izmed strategij uveljavljanja interesov naročnika (podobno kot 
dve alineji višje). 
Poznamo več vrst analize javnih politik. Vse služijo svojemu namenu, razlikujejo pa se po 
ciljih in predmetih raziskave ter uporabi različnih metod. Razvrščene so v tri široke 
skupine, katerih razlike so povzete v Tabeli 2: 
- znanstvene študije: iščejo rešitve s pomočjo znanstvenih metod in po navadi niso 
namenjene vplivanju direktno na javno politiko. Njihov namen je poglobiti, razširiti 
in povečati odločevalčevo presojo, ne pa ponuditi odgovorov; 
- profesionalne študije: dodajo močne profesionalne norme za ekonomske analize, 
za modeliranje kompleksnih situacij in za ocenjevanje programov; 
- politične študije: to so študije, ki so zasledujejo določene politične vrednote, cilje 
in ideologijo. Kot je za pričakovati, v ospredje porivajo študije in spoznanja, ki take 
vrednote, cilje in ideologijo spodbujajo. Take študije niso znanstvene in 
profesionalne. 
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Tabela 2: Vrste in značilnosti analize javnih politik 
Vrsta analize Predmet analize Pristopi Omejitve 
Znanstvena Iskanje resnice in 
grajenje teoretične 
podlage o političnih 
dejanjih in 
posledicah. 
Uporaba znanstvenih metod 
za testiranje postavljenih 
hipotez; stremljenje k 
objektivnim in natančnim 
analizam; pomembnejše je 
napredovanje v znanju kot 
politična pomembnost. 
Lahko je preveč 
teoretična in ne 
ponudi potrebnih 
informacij za 
odločanje. 
Profesionalna Analiziranje 
političnih alternativ 
za rešitev javnega 
problema. 
Sinteza raziskav in spoznanj 
za razumevanje posledic 
alternativ; vrednotenje 
programov in njihovih 
učinkov; objektiven pristop 
s ciljem zagotoviti praktične 
rešitve. 
Raziskava in analiza je 
lahko preozko 
usmerjena zaradi 
časovnih in denarnih 
omejitev; lahko 
zanemarja temeljne 
vzroke za nastanek 
javnih problemov. 
Politična Zagovarja in 
podpira določene 
politike. 
Uporaba zakonskih, 
ekonomskih in političnih 
argumentov, ki so v skladu 
s posamezno politiko; cilj je 
vplivati na politične debate z 
namenom ugotoviti 
organizacijske cilje in 
vrednote. 
Pogosto ideološka ali 
pristranska  in 
pogosto ni kredibilna; 
primanjkovanje 
analitične globine; 
stopnja objektivnosti 
in doslednosti se 
spreminja. 
Vir: Kraft & Furlong (2010, str. 110) 
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3 ŠPORT 
Beseda šport izhaja iz francoskega glagola desport, pomeni pa zabavati se oz. igro. Šport 
se je v sodobni družbi razvil v pomembno gospodarsko, ekonomsko, socialno in kulturno 
področje, njegova definicija pa je vse prej kot enostavna. Poznamo namreč veliko 
opredelitev, vendar ni neke splošno sprejete (Ilešič, 2008, str. 27, 28). 
Vodeb (2005, str. 16) pravi, da je šport najpogosteje definiran kot gibalna dejavnost, ki 
ima elemente tekmovalne ali igrive igre. Kristan (v Vodeb, 2005, str. 26) je šport opredelil 
kot prostovoljno prostočasno gibalno tekmovalno oz. netekmovalno dejavnost, ki se je 
ljudje udeležujejo zaradi razvedritve in povečanja človekove telesne zmogljivosti. 
Še ena definicija, ki jo je podal Kristan (v Vodeb, 2005, str. 27), pravi, da je šport 
področje družbene stvarnosti, kamor spadajo športna vzgoja, športno razvedrilo, elitni 
tekmovalni šport, invalidski šport in rehabilitacijski šport ter vsi pripadajoči procesi in 
pojavi. 
Šport delimo glede na: 
- kraj vadbe (dvoranski športi, športi v naravi), 
- obliko (športna vzgoja v izobraževalnem sistemu, športna vzgoja za otroke s 
posebnimi potrebami, športna rekreacija, tekmovalni in vrhunski šport), 
- status športnika (amaterski, profesionalni), 
- udeležbo na olimpijskih igrah (olimpijski in neolimpijski športi), 
- letni čas izvajanja (letni, zimski), 
- število udeležencev (individualni, pari, ekipni), 
- starostno stopnjo, 
- panoge (tek na 100 m, skok v višino, slalom, smuk itd.), 
- strukturo gibalnih aktivnosti (monostrukturalne, polistrukturalne in kompleksne 
športne aktivnosti) (Bizjan, 2004, str. 9–11).  
3.1  ŠPORT IN POLITIKA NEKOČ 
Moderni šport je v dvajseto stoletje vstopil kot privatno področje novega sloja družbe, ki 
se je izoblikoval kot posledica industrializacije in urbanizacije. S športom se takrat niso 
smele ukvarjati ženske, delavski razred in nekatere etnične manjšine. V vseh državah 
Evrope in v ZDA vlada/oblast ni pokazala zanimanja za to področje. V športnikih, klubih in 
športnih zvezah niso videli pomembnih akterjev za oblikovanje socialnega, kulturnega, 
političnega in ekonomskega področja. Zato je bilo tudi težko predvideti, da bo šport kmalu 
postal sredstvo za oblikovanje javnega mnenja in sredstvo za izražanje domače in 
mednarodne politične volje. Izjema sta bila le gimnastika in vojaško urjenje, s čimer se je 
gradila nacionalna identiteta (Riordan & Krüger, 1999). 
Vse to se je začelo spreminjati po prvi svetovni vojni. Še posebno v Evropi je bil šport v 
visokem porastu, predvsem je bilo organiziranih veliko število mednarodnih turnirjev. Za 
obdobje po letu 1918 je značilno, da se je pomen športa močno povečal, s tem pa je 
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šport začel vplivati na javnost, pri čemer so močno vlogo igrali tudi mediji. Z avtoritarnimi 
režimi, kot so komunizem, fašizem, nacizem in francoism, je šport prišel tudi na sam vrh 
političnih agend. Naraščanje internacionalizacije in politizacije športa je za seboj prineslo 
tudi globlje probleme, kot so religija, družbeni razred ter problem rase in žensk (Riordan & 
Krüger, 1999). 
Po drugi svetovni vojni je šport le še pridobival na svoji vlogi v politiki. Prvi primer so 
kapitalisti in komunisti, ki so med hladno vojno zmage svojih športnikov prikazovali kot 
dokaze svoje politične nadvlade, drug primer pa so zaničevane in preganjane manjšine 
(črna rasa, ženske, invalidi, homoseksualna skupnost), ki jim je šport omogočil 
pridobivanje podpore in tudi integracijo (Riordan & Krüger, 1999). 
V Sloveniji se je skupaj z osamosvojitvijo v področje športa vključila tudi država. Pred tem 
je bilo to področje prepuščeno družbeni sferi, nato pa je država začela močno posegati v 
šport. Ustanovile so se državne oz. vladne športne strukture. To je pomenilo, da bi šport 
kaj hitro lahko pripadal vladajočim političnim strankam in posledično bi si stranke začele 
prilaščati športne organizacije. Na srečo je obveljalo dejstvo, da mora biti šport 
nestrankarski. To ne pomeni, da se v šport ne vključuje država, ampak je vprašanje kdaj, 
koliko in na kakšen način naj to stori (Šugman, 2006). 
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4 ANALIZA PREJŠNJEGA IN SEDANJEGA NACIONALNEGA 
PROGRAMA O ŠPORTU 
Z nacionalnim programom športa (v nadaljevanju NPŠ) država soustvarja pogoje za razvoj 
športa, saj zajema celotno organizirano dejavnost športa, kot je športna vzgoja, športna 
rekreacija, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov. Te dejavnosti so v javnem 
interesu, zato se financirajo iz javnih sredstev. Prav tako se šport prepleta z različnimi 
družbenimi področji in zato ne more biti odvisen le od posameznih športnih organizacij ter 
državnih ali lokalnih organov, ki se zanimajo za šport. Zato se oba nacionalna programa o 
športu (stari in novi) osredotočata na urejanje strokovnih, organizacijskih in upravljalnih 
nalog, povezanih s športom. 
Slika 2: Hierarhija ravnanja z NPŠ 
 
Vir: NPŠ (2014, str. 55) 
Z NPŠ se ravna tako, da se povezuje vse upravne, strokovne in organizacijske naloge vseh 
vpletenih nosilcev posameznih dejavnosti. Za njegovo uspešno izpeljavo so soodgovorni 
vsi nosilci in izvajalci dejavnosti NPŠ, ki so prikazani na Sliki 2. NPŠ se na predlog Vlade 
Republike Slovenije sprejme s strani Državnega zbora Republike Slovenije, pri pripravi 
predloga pa sodelujejo še Strokovni svet Republike Slovenije za šport, Olimpijski komite 
ter ministrstvo, pristojno za šport. Glede uresničevanja NPŠ mora vlada oddajati letna 
poročila državnemu zboru (NPŠ, 2014). 
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4.1 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA 2000–2010 
Na podlagi ciljev in nalog, ki jih NPŠ (2000) predvideva, je bilo izpostavljeno naslednje: 
- ker imajo pri športu družin pomembno vlogo društva, ki združujejo družinske člane 
v različnih oblikah vadbe, je treba okrepiti strokovno delo, izboljšati materialne 
možnosti in z medijsko aktivnostjo ozaveščati starše; 
- športno vzgojo je potrebno oblikovati kot del vzgojno-izobraževalnega procesa, 
športni prostori morajo biti čim bolj izkoriščeni s strani učencev, staršev in društev 
izven šolskih dni, še posebno ob sobotah, nedeljah in praznikih; 
- največja vsebinska, metodološka in finančna podpora programom, ki so usmerjeni 
pripravi mladih, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport; 
- potrebno je vzpostaviti pogoje, ki bodo spodbudili vlaganja v šport; 
- povečati število članov društev in s tem število športno aktivnih; 
- potrebno je posodobiti nekatera športna igrišča in urediti športne površine, ki so 
dostopne vsem državljankam in državljanom; 
- paziti pri primernosti gradnje in ureditvi športnih objektov za invalidne osebe; 
- v medijih je potrebno več pozornosti nameniti športu otrok in mladine ter športni 
rekreaciji; 
- Fakulteta za šport se mora kot najvišja pedagoška in znanstvena institucija na 
področju športa najbolj vključiti v izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
športnih delavcev. 
Znotraj NPŠ lahko razdelimo strukturiranost športne dejavnosti na različne oblike in 
starostna obdobja, ki imajo med seboj različne cilje in so programsko prilagojeni različnim 
skupinam ljudi (njihovim zmožnostim in starosti). Te oblike športne dejavnosti skupaj 
celostno opredeljujejo programsko podstrukturo NPŠ (2000), ki je prikazana na Sliki 2. 
Iz Slike 2 je razvidno, da NPŠ razdeljuje programsko strukturo na tekmovalni šport, 
interesni šport, šport za osebe s posebnimi potrebami in športno rekreacijo. Šport v 
vzgojno-izobraževalnem sistemu ni vključen v NPŠ (2000), vendar ta pomeni velikokrat 
edino športno aktivnost otrok, mladine in študentov. Iz tega je razvidno, da se športna 
dejavnost v posameznih oblikah izvaja izključno organizirano, izjema je športna rekreacija. 
Zato bi torej športna dejavnost morala biti strokovno organizirana in vodena (Kolar, in 
drugi, 2010).  
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Slika 3: Programska shema športa v NPŠ (2000) 
 
Vir: Kolar, in drugi (2010, str. 161) 
4.1.1 ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 
Program NPŠ (2000) športno vzgojo otrok, mladine in študentov opredeljuje kot vzgojo za 
zdravo življenje, zavzemanje za pošteno igro, strpnost, spoštovanje in vzgojo za večjo 
kakovost življenja. Program je dalje razdeljen na tri podskupine: 
- športna vzgoja predšolskih otrok: Deli se na programe na lokalni ravni (Zlati 
sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec), pri katerih je poudarjeno zlasti 
učenje plavanja, iz javnih financ lokalne skupnosti pa se financira propagandno 
gradivo, strokovni kader in najem 60 ur objekta za skupino največ 20 otrok. 
Vrednost programa na lokalni ravni je ocenjena na 330.980.000 tolarjev. Na 
državni ravni deluje program Zlati sonček, pri katerem je sofinancirano 
propagandno gradivo v višini 8.500.000 tolarjev. Skupna vrednost celotnega 
programa pa je ocenjena na 339.480.000 tolarjev. 
- športna vzgoja šoloobveznih otrok: Program je razdeljen na interesno športno 
vzgojo šoloobveznih otrok, katere vrednost je ocenjena na 1.410.880.000 tolarjev, 
na športno vzgojo otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, z ocenjeno 
vrednostjo 2.700.000.000 tolarjev in na športno vzgojo otrok s posebnimi 
potrebami, katere ocena vrednosti je 290.000.000 tolarjev. 
- športna vzgoja mladine: Tudi ta program je razdeljen na enake podskupine. Za 
interesno športno vzgojo mladine je namenjenih 879.000.000 tolarjev, za športno 
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vzgojo mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 1.900.000.000 tolarjev 
in za športno vzgojo mladine s posebnimi potrebami 145.000.000 tolarjev. 
4.1.2 ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 
Za študente je namenjenih skupno 245.000.000 tolarjev, iz česar se sofinancira strokovni 
kader, objekt, 7 dni priprav za univerzijado. Program obsega medfakultetna tekmovanja, 
80-urne programe v izbranih športnih panogah, odpravljanje plavalne nepismenosti in 
univerzijado (NPŠ, 2000). 
4.1.3 ŠPORTNA REKREACIJA 
NPŠ (2000) za športno rekreacijo predvideva sofinanciranje na lokalni ravni za najemnino 
objekta za socialno in zdravstveno ogrožene, za občane, starejše od 65 let, ter za 
strokovni kader, skupno v vrednosti 2.000.000.000 tolarjev. 
Na državni ravni se financira načrtovanje in izvedba propagande, informacijski sistem, 
priprava in načrtovanje programov ter vrednotenje in spremljanje kakovosti športnih 
programov v vrednosti 80.000.000 tolarjev. 
Skupno je program ocenjen na 2.080.000.000 tolarjev. 
4.1.4 KAKOVOSTNI ŠPORT 
V to skupino spadajo ekipe in posamezniki, ki nimajo možnosti za vključitev v program 
vrhunskega športa. Vrednost programa je ocenjena na 800.000.000 tolarjev, iz česar se 
financira predvsem najemnina objekta za 320 ur (NPŠ, 2000). 
4.1.5 VRHUNSKI ŠPORT 
NPŠ (2000) v vrhunski šport šteje pripravo in tekmovanje športnikov, ki imajo status 
mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda, pri tem pa ministrstvo, pristojno 
za šport, financira predvsem priprave in nastope državnih reprezentanc olimpijskih 
športov. 
Na ravni lokalne skupnosti in države se financira: 
- največ 1200 ur programa za vrhunske individualne športnike, 
- pri ekipnih športih 1200 ur programa za ekipe, katerih člani so kategorizirani 
vrhunski športniki, 
- štipendije dijakom in študentom. 
Preko države se sofinancira: 
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
- nezgodno zavarovanje, 
- porodniško varstvo, 
- svetovanje trenerjem in športnikom na Inštitutu za šport, 
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- dve leti pred nastopom na olimpijskih igrah vsaj 30 dni priprav na leto, nato tudi 
nastop na njih, 
- najmanj 15 dni priprav za evropska in svetovna prvenstva, 
- 7 dni priprav in nastop na sredozemskih igrah, 
- nagrade za olimpijske kolajne. 
Skupna vrednost programa je 1.000.000.000 tolarjev (NPŠ, 2000). 
4.1.6 ŠPORT INVALIDOV 
NPŠ (2000) za šport invalidov na ravni lokalne skupnosti za sofinanciranje namenja 
196.000.000 tolarjev, iz česar se sofinancira uporaba objekta in strokovni kader. 
Država za sodelovanje v mednarodnih organizacijah ter pripravah in udeležbah na 
mednarodnih tekmovanjih namenja 6.5000.000 tolarjev. Za mednarodna tekmovanja se 
sofinancira 15 dni priprav za paraolimpijske igre in 10 dni priprav za evropska in svetovna 
prvenstva v paraolimpijskih športih (NPŠ, 2000). 
Skupno je program ocenjen na 202.500.000 tolarjev. 
4.1.7 IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE KADROV 
Razvojne in strokovne naloge so zelo pomemben del pri razvoju športa, saj omogočajo 
uspešnost. Brez tega bi slovenski šport v primerjavi s tujino hitro nazadoval. Namen je 
zagotoviti možnosti, standarde in normative, ki bodo omogočili primerljivost s športnimi 
nacijami. To je še toliko bolj pomembno, saj smo po številu prebivalcev v veliko slabšem 
položaju, da bi dosegli mednarodno odličnost (NPŠ, 2000). 
Zaradi tega NPŠ (2000) daje velik poudarek izobraževanju, usposabljanju in 
izpopolnjevanju strokovnih športnih kadrov, brez katerih razvoj športa ni mogoč. Posebej 
so poudarjeni volonterski delavci, katerih je največ v slovenskem športu in katerih 
izobraževanje je potrebno podpirati. Pri vsem tem pa morajo vse institucije med seboj 
sodelovati. 
Na lokalni ravni se iz javnih financ sofinancira izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov, temu pa je namenjenih 40.000.000 tolarjev. Na 
državni ravni je temu namenjenih 50.000.000 tolarjev (NPŠ, 2000). 
4.1.8 ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
Namen te dejavnosti je izvajati raziskave, ki so uporabne v praksi in ki pripomorejo k 
razvoju samega športa. Projekte je možno sofinancirati iz javnih financ, vendar morajo te 
raziskave zagotavljati prenos novih spoznanj v prakso. Nosilci znanstveno-raziskovalnih 
dejavnosti so raziskovalne institucije, katerim država na lokalni ravni omogoča 40.000.000 
tolarjev sofinanciranja in enako na državni ravni (NPŠ, 2000). 
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4.1.9 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
Ocena vrednosti programa za založniške dejavnosti je 55.000.000 tolarjev. Obsega 
izdajanje strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij (NPŠ, 
2000). 
Strokovna literatura: 
- temeljna strokovna dela s področja športa, 
- strokovna dela s področja športne vzgoje, športnega treniranja in športne 
rekreacije, 
- učbeniki in gradiva za usposabljanje, 
- literatura, namenjena ozaveščanju. 
Periodična literatura: 
- revije športne vzgoje, športnega treniranja in rekreacije, 
- znanstvene revije s področja športa, 
- zborniki. 
4.1.10  OSTALE DEJAVNOSTI 
NPŠ (2000) predvideva tudi ugotavljanje ravni pripravljenosti športnika ter svetovanje za 
pripravo treningov. Nosilci te dejavnosti so Inštitut za šport, Olimpijski komite, športne 
zveze ter društva. Razvoju te dejavnosti je namenjenih 80.000.000 tolarjev, ki se jih 
uporabi za sofinanciranje opreme, strokovni kader in materialne stroške. Preventivni 
zdravstveni pregledi niso vključeni, saj jih mora skladno z Zakonom o športu omogočiti 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Velikim mednarodnim športnim prireditvam NPŠ (2000) namenja 40.000.000 tolarjev za 
sofinanciranje materialnih stroškov. Te prireditve so pomembne za večanje motivacije za 
šport in imajo promocijski učinek na šport, gospodarstvo in turizem. 
Za boj proti dopingu je iz javnih financ namenjenih 5.000.000 tolarjev, zajema pa 
naslednje dejavnosti: 
- izobraževanje vseh v športu, 
- informiranje o novostih pri dopingu, 
- mednarodno sodelovanje, 
- testiranja, 
- vpeljevanje novosti v boju proti dopingu. 
V zvezi s športnimi objekti NPŠ (2000) predvideva dejavnosti, kot so načrtovanje in 
urejanje prostora za športno dejavnost, izdelava smernic in normativov za celoten proces 
gradnje in vzdrževanja objektov, spodbujanje investicij v športne objekte, gradnjo in 
vzdrževanje športnih objektov ter svetovanje pri njihovem upravljanju. Na letni ravni je 
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predvidena tudi gradnja 25.000 m2 športnih objektov, za katere se bodo sredstva 
namenjala iz naslednjih virov: 
- proračunska sredstva ministrstva, pristojnega za šport, v višini 800.000.000 
tolarjev, 
- sredstva lokalnih skupnosti v višini 1.000.000.000 tolarjev, 
- sredstva ministrstva, pristojnega za šport, in lokalnih skupnosti za šolski športni 
standard, 
- Fundacija za šport, 
- drugi viri. 
Skupna vrednost investicij v športne objekte je ocenjena na 1.800.000.000 tolarjev. 
Osnovne športne organizacije predstavljajo društva, ki so pod okriljem Olimpijskega 
komiteja združeni v zveze na lokalni ravni in nacionalne panožne zveze. Na lokalni in 
državni ravni delujejo tudi zavodi ter druge institucije, vsi pa potrebujejo sredstva za kritje 
osnovnih materialnih stroškov in dohodkov zaposlenih, da lahko normalno poslujejo. Zato 
NPŠ (2000) predvideva, da se delovanje teh institucij na lokalni ravni sofinancira v višini 
200.000.000 tolarjev, na ravni države pa 300.000.000 tolarjev. 
Glede na do sedaj napisano, je potrebno za izpeljavo NPŠ (2000) na lokalni ravni 
zagotoviti 11.131.860.000 tolarjev, na državni ravni pa 3.575.000.000 tolarjev. Skupno je 
to 14.706.860.000 tolarjev5. Res je, da ta sredstva predstavljajo le 25 % vseh sredstev, ki 
so v športu, vendar v primeru, da ne zadoščajo za izvedbo programov, NPŠ (2000) 
predvideva prednostne naloge, ki so razvrščene v dve skupini. V prvo skupino spadajo 
športna vzgoja otrok, mladine in študentov, vrhunski šport, gradnja in vzdrževanje 
objektov, izobraževanje strokovnih kadrov, založniška dejavnost, boj proti dopingu, 
informacijski sistem, spremljanje telesne priprave športnikov, mednarodna dejavnost, 
delovanje društev in zvez ter šport invalidov. 
V drugi skupini pa so kakovostni šport, raziskovalna dejavnost, športna dejavnost 
študentov, rekreacija in velike mednarodne športne prireditve. 
4.2 NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA 2014–2023 
Temeljni cilj NPŠ (2014) je povečanje števila prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom in da 
je to ukvarjanje s športom bolj kakovostno. Vedno več je namreč dokazanih pozitivnih 
učinkov zaradi ukvarjanja s športom na posameznika in družbo. Zato so dolgoročni cilji 
NPŠ (2014) do leta 2023 naslednji: 
- povečati delež športno dejavnih odraslih za 70 %, 
- v skupnem deležu športno dejavnih odraslih povečati delež redno športno aktivnih 
odraslih za 5 %, 
                                            
5 Izračun narejen na dan 1. 1. 1999. 
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- povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih za 3 
%, 
- povečati število športnikov za 3 %, 
- obdržati število vrhunskih športnikov, 
- povečati prepoznavnost športa. 
Tako kot v prejšnjem NPŠ, so tudi v novem ukrepi in cilji razdeljeni po posameznih 
programih, ki so prilagojeni različnim skupinam ljudi. Tudi tukaj programi predstavljajo 
strokovno organizirano in vodeno vadbo, izjema pa je športna rekreacija. 
Na Sliki 3 so prikazani programi, ki jih opredeljuje NPŠ (2014). Izvajajo jih različni 
izvajalci, odgovornost zanje pa nosijo različni nosilci. Da bi bili programi uspešni, je 
potrebno vsebinsko, prostorsko in finančno povezovanje med posameznimi nosilci 
(družine, šole, društva, ministrstva itd.) in ne ločevanje med njimi. 
Vse športne dejavnosti prikazane na Sliki 3 imajo skupne cilje. Ti cilji so trajne športne 
navade, motivacija za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa v vseh življenjskih 
obdobjih, možnost samopotrjevanja, izboljšanje telesne pripravljenosti in prevzemanje 
odgovornosti za lastno zdravje (NPŠ, 2014). 
Slika 4: Programska shema športa v NPŠ (2014) 
 
Vir: NPŠ (2014) 
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4.2.1 ŠPORT V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU 
Enako kot v prejšnjem NPŠ-ju, tudi v NPŠ (2014) šport v vzgojno-izobraževalnem sistemu 
ni vključen. Financira ga ministrstvo, pristojno za šolstvo. Ker pa celotni populaciji otrok 
od 6. do 15. leta ter velikemu deležu mladine predmeta šport oz. športna vzgoja 
predstavljata edino redno športno aktivnost, je zato izredno pomembno, da sta 
kakovostna, saj vplivata na zdrav razvoj in oblikovanje zdravega življenjskega sloga ter na 
ustrezno socializacijo otrok in mladine. 
V vrtcih se področje, ki vsebuje športno aktivnost, imenuje gibanje, v osnovnih in srednjih 
šolah pa je predmet šport oz. športna vzgoja obvezen in vsebuje 1–3 šolske ure na teden. 
V višješolskem izobraževanju je le nekaj študijskih programov, ki vsebujejo izbirne športne 
predmete. 
NPŠ (2014) je predstavil naslednje strateške cilje do leta 2023 za to področje: 
- z redno športno aktivnostjo povečati gibalno zmogljivost malčkov, mladine in 
študentov za 5 %, 
- oblikovati navade za redno ukvarjanje s športom, 
- znotraj učnih načrtov za osnovno šolo učencem omogočiti brezplačno učenje 
plavanja in opravljanje kolesarskega izpita. 
Način življenja se z leti spreminja. Za današnje otroke in mladino je značilen izrazito 
sedeči način življenja, kar povzroča večanje deleža prekomerno težkih, zmanjšuje pa se 
njihova gibalna zmogljivost. Ministrstvo je tako postavilo dolgoročne cilje, ki so usmerjeni 
v zagotavljanje ustrezne količine vadbe za otroke in mladino (NPŠ, 2014). 
4.2.2 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
Financiranje tega področja sodi v letni program športa na državni in lokalni ravni, lahko pa 
je kot del razširjenega programa šole (interesne dejavnosti) financiran iz šolstva. To 
področje tako obsega širok spekter dejavnosti od obšolskih športnih programov do 
športnih programov, ki jih ponujajo društva in zasebniki in ki niso del tekmovalnih 
sistemov (NPŠ, 2014). 
Številni strokovnjaki se strinjajo, da je strokovna in dovolj intenzivna vadba dejavnost, ki 
lahko izniči slabe vplive današnjega življenja. Zato je v NPŠ (2014) izpostavljena skrb za 
vse oblike športne dejavnosti, s katerimi se želi uresničevati priporočila Svetovne 
zdravstvene organizacije, ki zahtevajo minimalno eno uro kakovostne vadbe na dan za 
mladostnike. Temeljni namen športne vadbe je v obdobju otroštva in mladostništva 
predvsem omogočiti gibalno kompetentnost otroka. 
Cilji so: 
- povečati delež dnevno aktivnih otrok za 10 %, 
- izboljšati gibalno zmogljivost otrok in mladine, 
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- s športno vadbo pomagati otrokom pri pridobivanju socialnih kompetenc in 
zdravega načina življenja. 
Ker ukrepi na tem področju zahtevajo vključevanje različnih politik, so nekateri navedeni 
na drugih področjih NPŠ (2014). Ti cilji so zagotoviti vsaj eno uro kakovostne vadbe na 
dan za vse starostne skupine otrok in mladine, posodobiti in povečati programe ter 
zagotoviti vsaj dve uri brezplačne vadbe na teden za učence in dijake. 
4.2.3 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
V to področje spadajo otroci in mladina s prirojenimi posebnimi potrebami. Mednje 
uvrščamo otroke in mladino, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje gibalnih programov z 
dodatno strokovno pomočjo. Omogoča jim vključevanje v vsakdanje življenje ter vpliva na 
njihovo socialno vključevanje. V NPŠ (2014) so vključene športna vadba, športne 
prireditve in tečaji. Kot strateški cilj je izpostavljeno izboljšanje povezav med šolami in 
društvi, ki izvajajo programe za otroke in mladino s posebnimi potrebami. 
4.2.4 OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI 
Kot cilje na tem področju NPŠ (2014) navaja: 
- zagotovitev pogojev, da bo prosti čas aktivno preživljalo 50 % študentov, 
- izboljšanje gibalne zmogljivosti študentov za 10 %, 
- povečanje števila študentov v športnih programih za 20 %. 
V to področje spadajo različne organizirane in samoorganizirane dejavnosti v kraju študija 
ali kraju bivanja študenta, ki pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega 
načina življenja. Tudi na tem področju se zasleduje cilj ene ure kakovostne vadbe na dan 
(NPŠ, 2014). 
4.2.5 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT 
V te programe je vključena načrtna skrb za mlade športnike, da dosegajo vrhunske 
rezultate, ki so primerljivi v mednarodnem okolju. Otroci in mladina, ki se ukvarjajo s 
športom zaradi doseganja vrhunskih rezultatov, so temeljni pogoj za doseganje kasnejše 
športne uspešnosti. Programi morajo poleg treniranja posamezniku omogočiti tudi 
uspešno izobraževanje, kar se doseže s pomočjo spodbujevalnih ukrepov, kot so športni 
oddelki, športne šole, štipendiranje, kot tudi z inovativnimi pristopi pri procesu 
izobraževanja ter s sistemskimi rešitvami na zakonodajnem področju (NPŠ, 2014). 
Kot cilje tega področja NPŠ (2014) navaja povečanje števila otrok in mladine v 
tekmovalnih sistemih za 5 % in povečanje števila športnikov mladinskega razreda za 5 %. 
4.2.6 KAKOVOSTNI ŠPORT 
Kakovostni šport pomeni nadgradnjo športne vzgoje otrok in mladine, ki je usmerjena v 
kakovostni in vrhunski šport. Sem uvrščamo vse športnike in športne ekipe članskih 
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starostnih kategorij, ki tekmujejo v tekmovanjih do naslovnega prvaka, so registrirani pri 
Olimpijskem komiteju in ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskega 
športnika. To področje predstavlja pomemben dejavnik vključevanja športnikov v šport 
zaradi želje po uresničitvi nekega dosežka. Glavna strateška cilja področja kakovostnega 
športa sta ohranjanje števila športnikov z državnim razredom in povečanju konkurenčnosti 
programov kakovostnega športa (NPŠ, 2014). 
4.2.7 VRHUNSKI ŠPORT 
Ko posameznik doseže vrhunski rezultat v svetovnem merilu, je to zanj velik dosežek. Ob 
prisotnosti medijev, družbeni odmevnosti in pomenu športa v državi je ta rezultat lahko 
pomemben tudi za širšo družbo. Vrhunski šport je velikokrat merilo, česa je človeško telo 
zmožno. Vrhunski športniki so vzorniki mladim in so pomembni pri vključevanju mladih v 
šport. Vrhunski šport je tudi področje, iz katerega ima korist država, saj z uspehi 
posameznikov raste prepoznavnost države v mednarodnem okolju (NPŠ, 2014). 
Doseganje vrhunskih rezultatov pogosto zahteva veliko delavnosti, odrekanja ter ustrezne 
pogoje dela. Lahko bi rekli, da je vrhunski rezultat odraz športnikove vztrajnosti ter 
načrtnega, tehnološko dovršenega, individualiziranega procesa. Cilji so: 
- ohranjanje števila vrhunskih športnikov, 
- ohranjanje števila osvojenih medalj, 
- razvoj vrhunskih športnikov med in po karieri. 
Stroški vrhunskega športa so podobni povsod po svetu in stalno naraščajo. Sofinancirajo 
se letni programi športa, vendar se iz javnih sredstev ne sme plačevati športnikov (NPŠ, 
2014). 
4.2.8 ŠPORT INVALIDOV 
V Sloveniji je približno 170 oseb s statusom invalida. Šport ima na njih pomembne 
psihosocialne učinke. Na tem področju je najdejavnejša Zveza za šport invalidov Slovenije 
– Paraolimpijski komite, ki združuje največje državne invalidske organizacije (NPŠ, 2014). 
Cilji NPŠ (2014) so izboljšati povezave med institucijami, ki izvajajo programe za invalide, 
vzpostaviti šport invalidov na lokalni ravni ter povečati število športno dejavnih invalidov 
za 200 %. 
4.2.9 ŠPORTNA REKREACIJA 
Športna dejavnost predstavlja dejavnost odraslih vseh starostnih skupin in družin s ciljem 
ohranjanja zdravja, dobrega počutja, vitalnosti, druženja, tekmovanja ali zabave. Učinki 
takšne športne vadbe so pomembni z vidika javnega interesa, saj je kakovostna in 
intenzivna vadba zelo koristna za zdravje posameznika in posledično tudi za javno zdravje. 
Zmanjšuje telesno težo, obolevnost, smrtnost, povečuje kostno gostoto in raven 
varovalnega holesterola, zmanjšuje raven škodljivega holesterola in zamaščenost (NPŠ, 
2014). 
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Športna rekreacija tudi pozitivno vpliva na športni turizem, za katerega ima Slovenija 
izjemne naravne prednosti. S tem se lahko pospeši promocija športa za posameznike in 
družine. Za to področje NPŠ (2014) navaja strateške cilje, ki zajemajo povečanje deleža 
redno športno dejavnih odraslih za 70 %, povečanje deleža sodelujočih v strokovno 
vodenih programih za 3 % ter povečanje deleža športno dejavnih turistov. 
4.2.10 ŠPORT STAREJŠIH 
Šport starejših vsebinsko spada v športno rekreacijo, vendar je v NPŠ (2014) obravnavan 
ločeno zaradi družbenih sprememb, ki povzročajo staranje prebivalstva. Prav zaradi 
staranja pa bo v prihodnosti šport starejših predstavljal pomembno področje razvoja 
športa in družbe. Lahko ga opredelimo kot športna dejavnost ljudi nad 65. letom starosti 
(NPŠ, 2014). 
Na tem področju delujejo enake športne dejavnosti kot pri odraslih, vendar so rahlo 
prilagojene glede na zmožnosti posameznika. 
Cilja NPŠ (2014) na tem področju sta, da se poveča delež športno dejavnih starejših za 50 
% in da se poveča delež starejših v strokovno vodenih programih za 10 %. 
4.2.11 PREDNOSTNE NALOGE 
V primeru nezmožnosti financiranja programov ima NPŠ (2014) opredeljeni dve skupini 
področij, ki jim namenja prednost v takem vrstnem redu, kot so zapisani. 
Prva skupina so: 
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni šport, 
- športni objekti in površine za šport v naravi, 
- športna rekreacija, 
- šport starejših, 
- vrhunski šport, 
- izobraževanje strokovnih kadrov v športu, 
- statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov, 
- delovanje športnih organizacij, 
- prostovoljno delo v športu, 
- preprečevanje dopinga, 
- šport invalidov, 
- javno obveščanje o športu, 
- trajnostni vidiki v športu. 
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V drugo skupino pa spadajo: 
- obštudijske športne dejavnosti, 
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
- športne prireditve, 
- založništvo v športu, 
- varuh človekovih pravic, 
- znanstveno-raziskovalna dejavnost, 
- IKT6 na področju športa, 
- kakovostni šport, 
- muzejska dejavnost v športu, 
- športno obnašanje, 
- športni turizem. 
4.3 PRIMERJAVA OBEH NACIONALNIH PROGRAMOV ŠPORTA 
Finančna primerjava med programoma je nemogoča, saj v Nacionalnem programu športa 
2014–2023 ni navedenih finančnih vsot, namenjenih določenemu področju. Zato bom 
strnil opažanja, ki so navedena v NPŠ (2014) za vsako področje za preteklo desetletje in 
tako kolikor se da, ocenil, ali je bilo izvajanje Nacionalnega programa športa 2000–2010 in 
doseganje postavljenih ciljev za posamezni program uspešno ali ne. 
Na vzgojno-izobraževalnem področju športa se je v zadnjem desetletju zmanjšalo število 
ur v tehniških in poklicnih šolah. Prav tako se je zaradi bolonjske reforme izključila športna 
dejavnosti iz rednih študijskih programov. To je v nasprotju s potrebami današnje 
mladine, ki živi t.i. sedeče življenje. Zaradi takega načina življenja se povečuje delež 
prekomerno težkih in gibalno nesposobnih, kar je opazno tudi na področju prostočasne 
športne vzgoje otrok in mladine. Področje športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi 
potrebami je bilo v zadnjem desetletju slabo financirano, čeprav je taka aktivnost izredno 
pomembna za njihov razvoj in vključitev v družbo. Na področju obštudijskih dejavnosti je 
v zadnjem desetletju nastalo veliko sprememb, ki so povzročile zmanjšanje javnega 
financiranja, kar je imelo slab vpliv na to področje. Pri športni vzgoji otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, je bil v zadnjem desetletju vzpostavljen sistem 
nacionalnih panožnih športnih šol, kar je izboljšalo kakovost dela z nadarjenimi mladimi 
športniki. Na področju kakovostnega športa je v zadnjem desetletju vidno povečanje 
registriranih športnikov in športnikov s statusom športnika državnega razreda. Edina 
pomanjkljivost na tem področju v zadnjem desetletju je bila opredelitev pomena 
športnikov s statusom državnega razreda. Zadnje desetletje je bilo uspešno za področje 
vrhunskega športa. Ukrepi, ki so se izvajali, so imeli pozitiven vpliv na razvoj in rast 
vrhunskega športa v Sloveniji. Povečalo se je število vrhunskih športnikov, število medalj 
                                            
6 Informacijsko-komunikacijska tehnologija. 
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in uspehi reprezentanc v moštvenih športih. Istočasno se je tudi povečala porazdelitev 
vrhunskega športa na vedno večje število športnih panog. Cilji, ki so bili v preteklem 
desetletju postavljeni za področje športa invalidov, so bili le delno doseženi, saj Zveza za 
šport invalidov Slovenije ni imela ustrezne podpore v organizacijah in ministrstvih. 
Področje športne rekreacije se je v zadnjem desetletju razvilo. Povečalo se je število 
športno dejavnih in število programov športne rekreacije. Ker pa športna rekreacija temelji 
na prispevkih prebivalstva, ni bilo omogočenega enakega dostopa vsem prebivalcem. Na 
področju športa starejših pa je v zadnjem desetletju vidno višanje števila športno aktivnih 
starejših. Odstotek aktivnih se je dvignil na 38 % (NPŠ, 2014). 
Glede na podatke, ki so mi bili na razpolago, lahko zaključim, da je bil Nacionalni program 
športa za obdobje 2000−2010 uspešen na področjih športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, na področju vrhunskega športa ter na področju 
športa starejših. Delno uspešen je bil na področju kakovostnega športa, športa invalidov 
in športne rekreacije. Neuspeh pa je viden na področju športa v vzgojno-izobraževalnem 
sistemu, področju prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, področju športne vzgoje 
otrok in mladine s posebnimi potrebami in na področju obštudijskih športnih dejavnosti. 
Vendar neuspehov na teh področjih ne moremo pripisovati NPŠ, ker ni vključen vanje. Za 
ta področja je zadolženo ministrstvo, pristojno za šolstvo. 
Ugotavljam, je bil Nacionalni program športa 2000–2010 uspešen, saj število aktivnih v 
športu v Sloveniji zadnjih 15 let nenehno raste in se kakovostno razvija. Na Sliki 5 so 
prikazani finančni podatki, ki se večinoma nanašajo na leto 2012. Izjema so skupni javni 
izdatki, ki so iz leta 2011. Podatki o obsegu površin na prebivalca, podatki o prihodkih 
športnih društev in podatki o povprečni letni porabi gospodinjstva za šport so iz leta 2010. 
Podatek o deležu odraslih, ki se ukvarjajo s športom, je iz leta 2008, podatek o planinskih 
poteh pa je iz leta 2013 (NPŠ, 2014). 
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Slika 5: Slovenski šport v številkah 
 
Vir: NPŠ (2014, str. 6) 
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5 REGULACIJA ŠPORTA V OSTALIH DRŽAVAH EVROPSKE 
UNIJE 
Tako kot v Sloveniji, je tudi v Evropski uniji (v nadaljevanju EU) šport pomembnega 
pomena za zdravje, izobraževanje in medsebojne odnose. Poleg tega pa ima tudi veliko 
ekonomsko vlogo. V letu 2014 naj bi šport (kot skupek vseh športnih aktivnosti) 
proizvedel 2 % celotnega bruto nacionalnega proizvoda v EU, pri čemer daje zaposlitev 
7,3 milijonom ljudi, kar je 3,5 % zaposlitev v EU.7 Predvsem je šport za trg postal zanimiv 
zaradi povečanja vrednosti televizijskih pravic. Zaradi naraščanja pomembnosti športnega 
sektorja je EU v njegovo urejanje začela bolj posegati, pri čemer si prizadeva za njegovo 
promocijo in izkoriščanje njegovega izobraževalnega in socialnega potenciala. Za ureditev 
področja športa se uporabljajo predvsem skupnostna pravila gospodarsko-pravne narave, 
kot so npr. skupnostne določbe o prepovedi diskriminacije, o prostem pretoku delovne 
sile, urejajo se tudi vprašanja glede transferjev, zaposlovanja amaterskih in profesionalnih 
športnikov ter priznavanja njihove klasifikacije (Grilc, Podobnik, & Vlahek, 2008, str. 53, 
54). 
V EU deluje več organov na področju športa (Grilc, Podobnik, & Vlahek, 2008, str. 68–71): 
- Komisija Evropskih skupnosti: Na področje športa posega z odločbami o 
konkurenci, predvsem v zvezi s kršitvami antitrusta8 in koncentracij. 
- Svet Evropske unije: Vprašanja v zvezi s športom se rešujejo na neformalnih 
srečanjih ministrov za šport držav članic, ki jih organizira skoraj vsako predsedstvo 
Unije. Na njih se izmenjuje mnenja o aktualnih problemih in načinih za njihovo 
rešitev. 
- Evropski parlament: Za razvoj politike in prostega časa je pristojen Odbor za 
kulturo in izobraževanje. Zavzema se za socialni, zdravstveni in vzgojni pomen 
športa. 
- Evropski svet: Na sestankih Evropskega sveta so bili sprejeti pomembni dokumenti 
v zvezi s športom, kot sta npr. Deklaracija o športu in Deklaracija iz Nice. 
- Skupnostni sodišči (Sodišče Evropskih skupnosti, Sodišče prve stopnje): Za 
področje športa in z njim povezana vprašanja je pomembno predvsem Sodišče 
Evropskih skupnosti. V pomoč nacionalnim sodiščem interpretira skupnostno 
pravo. 
5.1 AVSTRIJA 
V Avstriji je šport organiziran neodvisno, saj država tega področja ne regulira. Zanj je 
zadolžena »Bundessportorganisation«, ki je nevladna organizacija. Pri tem so športne 
                                            
7 European Commission, 2014 
8 Omejevalni sporazumi, usklajena ravnanja, sklepi združenj podjetij in zloraba prevladujočega 
položaja. 
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organizacije v svojem delu avtonomne, vendar še vedno podrejene državi. Same 
regulirajo področja amaterskega in profesionalnega športa, vendar morajo te regulacije 
biti v skladu s splošno zakonodajo. Država je v šport, poleg splošne zakonodaje, vpletena 
samo še v njegovo promocijo. Vsak šport je reguliran s strani svoje športne zveze, ki je 
privatna in neodvisna od države (T. M. C Asser Instituut, 2009). 
Športne organizacije so organizirane na podlagi Zakona o združenjih9 iz leta 2002 kot 
pravne osebe zasebnega prava. Financirajo se s članarinami, sponzorstvi ter delovanjem 
na trgu, kot je oddajanje nepremičnine in prodaja navijaških rekvizitov oz. spominkov. 
Država v sklopu svoje promocije športa organizira mednarodna športna tekmovanja, 
zdravstvene raziskave in športne kongrese. Lahko sofinancira nekatere projekte, pri tem 
pa izvaja finančno kontrolo. Razen tega država nima nikakršne finančne vloge v športu  
(T. M. C Asser Instituut, 2009). 
Glede na avstrijske zakone ni nobene diskriminacije. Izjema je prva divizija 
Österreichischen Fußball-Bundes (Avstrijska nogometna zveza – ÖFB), kjer morajo klubi 
registrirati 12 avstrijskih državljanov na tekmo, da so opravičeni do denarne pomoči zveze 
(T. M. C Asser Instituut, 2009). 
5.2 MADŽARSKA 
Področje športa je regulirano z zakonom, v katerem sta amaterski in profesionalni šport 
posebej urejena. Poleg tega zakon ureja tudi status športnika, športne organizacije, 
tekmovalni sistem, organizacijo športnih prireditev in inštrumente državne pomoči. 
Izpolnitev v zakonu o športu predpisanih dolžnosti, povezanih z organizacijo, regulacijo in 
nadzorovanjem športa, izpolnjuje minister preko ministrstva, pristojnega za to področje. 
Za ustrezno delovanje posameznega športa, organizacije določijo tekmovalna pravila za 
šport, v katerem deluje (T. M. C Asser Instituut, 2009). 
Športne organizacije so socialne organizacije, ustanovljene z namenom organiziranja 
športnih tekmovanj, varovanja interesov članov organizacij in zagotavljanje storitev za 
njih ter za vzpostavljanje njihovih mednarodnih odnosov. Država in lokalne oblasti so v 
financiranje športnih organizacij za profesionalna športna tekmovanja posredno in 
neposredno vpleteni. Financiranje se lahko izvede preko javnih ponudb v obliki 
sponzoriranja oz. pokroviteljstva ali pa z aktivnostjo občine na trgu. Vsi, ki prejmejo 
financiranje iz javnih financ, tega denarja ne morejo porabiti kot socialno podporo in so 
dolžni voditi poslovne knjige o tem, kako je bil ta denar porabljen (T. M. C Asser Instituut, 
2009). 
V zakonih Madžarske ni prisotne nobene diskriminacije. Izjema so pravila tekmovanja v 
madžarski košarkarski zvezi, ki pravijo, da mora ekipa v skupini A državnega tekmovanja 
registrirati 8 domačih od skupno 12 igralcev, 7 domačih od skupno 11 in 6 domačih 
igralcev od skupno 10, registriranih na tekmi (T. M. C Asser Instituut, 2009). 
                                            
9 Act on Association (2002). 
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5.3 ITALIJA 
V Italiji je prisotno izrazito razlikovanje med amaterskim in profesionalnim športom. 
Področje profesionalnih športnih aktivnosti država ureja na več načinov. Celoten pravni 
okvir je skupek državnega zakona, pravil Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Italijanski 
olimpijski komite – CONI), pravil nacionalnih športnih zvez, včasih pa tudi pravil 
mednarodnih športnih zvez. Status profesionalnega športa lahko dobi le nekaj športnih 
zvez, ki jih določi CONI. Organizacijo športa kot celote opravlja CONI in državne športne 
zveze na podlagi zakona. Državne zveze avtonomno izvajajo mednarodna športna pravila, 
ki jih predpišejo evropske in mednarodne športne zveze, katerih člani so in katerim so 
podrejeni (T. M. C Asser Instituut, 2009). 
Italijanske državne zveze so privatne narave in nadzorovane s strani CONI na podlagi 
italijanskega civilnega prava. CONI je javni organ, njegovo delovanje pa nadzoruje 
Ministrstvo za kulturo, dediščino in aktivnosti. CONI ima vse regulatorne pristojnosti na 
področju športa, ki so mu bile dodeljene s strani države. Za razliko od prejšnjih držav je v 
Italiji država neposredno vpletena v izvolitev predsednika regulatornega organa za 
področje športa. Predsednik CONI je izvoljen s strani državnega sveta, potrdi pa ga 
predsednik Italije z uredbo. Pri financiranju je država posredno vpletena. Financira CONI, 
ta pa potem samostojno izvaja finančne naloge in aktivnosti preko podjetja Coni Servizi 
SpA, ki je v 100 % lasti Ministrstva za ekonomijo. Ministrstvo preverja njegovo delovanje 
in preverja račune. Šport pa se lahko financira tudi preko zasebnih akterjev (T. M. C Asser 
Instituut, 2009). 
Veliko športnih pravil s strani italijanske športne zveze lahko vsebuje neposredno 
izključitev lokalnih prebivalcev (T. M. C Asser Instituut, 2009). 
5.4 VELIKA BRITANIJA 
Šport je urejen/voden samostojno, pri čemer organizacijam ni potrebno imeti pravnega 
statusa. Med amaterskim in profesionalnim športom v Veliki Britaniji ni pravnih razlik, pri 
tem pa so športni klubi neodvisne in nedržavne organizacije. Regulacija športa je 
komplicirana. Pristojno je namreč Ministrstvo za kulturo in šport, svoje pa dodajo še 
Ministrstvo za zdravje in lokalne oblasti. Poleg tega je Velika Britanija razdeljena na 
Škotsko, Severno Irsko in Wales. Vsaka država ima svoja ministrstva in odbore. Čeprav je 
zakonodaja pomanjkljiva na področju športa, obstaja zakon, ki to področje omenja10     
(T. M. C Asser Instituut, 2009). 
Športne avtoritete so privatni akterji, pri tem pa so samostojni. S strani države so 
nadzorovani le glede zaposlitvenega prava, zdravja in varnosti. Financiranje profesionalnih 
športnih prireditev poteka preko vladajočega organa za posamezen šport ter s privatnim 
sponzoriranjem. Oblast pomaga pri organizaciji velikih športnih prireditev glede vprašanj 
varnosti (terorizem), prodaje vstopnic, infrastrukture in turizma. V financiranje športa se 
vključuje posredno, preko standardnih davčnih pravil (T. M. C Asser Instituut, 2009). 
                                            
10 London Olympics and Paraolympic Act 2006. 
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Število tujih športnikov je omejeno v dveh športih. Pri ragbiju sta dovoljena 2 tuja igralca 
na ekipo, pri hokeju na ledu pa 10 (T. M. C Asser Instituut, 2009). 
5.5 NEMČIJA 
Nemški šport deluje samostojno kot del ustavno zagotovljene svobode združevanja. Zato 
državno organizirani šport ne obstaja. Profesionalne športne aktivnosti so organizirane s 
strani primernih civilnih organizacij v posamezni športni panogi. Po navadi civilne 
institucije pristojne za posamezen šport, le-tega organizirajo centralizirano za celotno 
Nemčijo. Profesionalnega športa zato načeloma ni na regionalni in lokalni ravni. Ker je 
šport samostojno področje, ne obstaja specifični zakon, ki bi to urejal. To storijo 
posamezne institucije s svojimi statuti in pravilniki (T. M. C Asser Instituut, 2009). 
Športne organizacije, odgovorne za organiziranje in izpeljavo profesionalnih tekmovanj, so 
zasebni akterji, na katere država nima vpliva in so pri svojem delu samostojni. Lahko so 
klubi ali pa podjetja. Financirajo se izključno sami iz prihodkov, ki jih zaslužijo na trgu. Pri 
tem država ni posredno ali neposredno vključena, niti ne izvršuje finančne kontrole (T. M. 
C Asser Instituut, 2009). 
5.6 ŠPANIJA 
Profesionalne športne aktivnosti so v Španiji organizirane s strani športnih federacij. Te so 
privatne narave, vendar izvajajo javne funkcije. Pravni okvir za državno regulacijo športa 
zagotavlja zakon o športu, nekaj pristojnosti za regulacijo športa v svojem prostoru pa 
imajo tudi samostojne skupnosti. Regulacijo v športnem sektorju izvaja Višji športni odbor, 
ki predstavlja državno administrativno aktivnost. Je samostojen organ administrativne 
narave, povezan s predsedujočo oblastjo (T. M. C Asser Instituut, 2009). 
Športne federacije so regulirane s členom o združenjih in pravilih, ki predpisuje njihovo 
notranjo zgradbo in delovanje. Vanje so združene športne federacije z lokalne ravni, 
športni klubi in profesionalne športne lige. Profesionalni klubi so športna javno omejena 
podjetja (SAD), ki nosijo pravno in finančno odgovornost. Profesionalne lige so združenja 
klubov ustanovljenih v španski športni federaciji, kjer potekajo uradna profesionalna 
tekmovanja. (T. M. C Asser Instituut, 2009) 
Čeprav država nima vloge pri imenovanju predsednika Višjega športnega odbora, vseeno 
nadzoruje njegov proces. Športne federacije se financirajo iz dobička, ki ga ustvarijo s 
članarinami, prodajo spominkov, dediščinami ter z organiziranjem športnih aktivnosti in 
tekmovanj. Pri tem lahko država, samostojne skupnosti in lokalne oblasti odobrijo denarno 
pomoč posameznim športnim organizacijam, podeljuje pa jih Višji športni odbor. Nadzor 
nad njihovo porabo izvaja Višji športni odbor (T. M. C Asser Instituut, 2009). 
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6 REGULACIJA ŠPORTA V ZDA IN KANADI 
6.1 ZDA 
Športno področje v ZDA je organizirano z zakonom o športu, ki pa zajema več področij 
prava (US Legal, 2015): 
- pogodbe, 
- kazensko pravo, 
- agencije, 
- zaposlitveno pravo, 
- antitrust, 
- delavno pravo, 
- mednarodne lastninske pravice, 
- intelektualna lastnina, 
- droge in testiranja, 
- mednarodna regulacija. 
V zakonu o športu se področje športa deli na amaterski, profesionalni in mednarodni 
šport. Vendar pa je razlikovanje med amaterskim in profesionalnim športnikom zelo tanko. 
Amaterski športniki (študentje) od univerze pogosto dobijo šolnino in druge ugodnosti. 
Poleg tega pa je možno, da jih ena organizacija definira kot profesionalne športnike, 
čeprav jih je druga definirala kot amaterske. Najpreprostejša definicija pravi, da je 
amaterski športnik tisti, ki se s športom ukvarja zaradi hobija, profesionalnemu športniku 
pa je to poklic (Legal Information Institute, 2015). 
Amaterski šport 
Amaterski šport zajema individualne športne aktivnosti čez vikend, srednješolske športne 
aktivnosti ter športne aktivnosti univerz ali mednarodna tekmovanja z visoko stopnjo 
organiziranosti. Športne aktivnosti so organizirane in vodene s strani posameznih skupin, 
ki postavijo pravila za tekmovanje in merila za primernost, ki jih morajo tekmovalci 
izpolniti, če želijo pridobiti pravico tekmovanja. Sodišča po navadi ta pravila zagovarja. 
Najpomembnejša organizacija je National Collegiate Athletic Association (NCAA), ki je 
vodilni organ za visokošolske športe z več kot 1000 fakultetami in univerzami (Legal 
Information Institute, 2015). NCAA ureja etnična ravnanja, amaterske standarde, finančne 
pomoči, novačenje, enakost spolov, ligaška tekmovanja in akademske standarde. Čeprav 
je članstvo v tej organizaciji prostovoljno, lahko NCAA kaznuje športnike in univerze 
članice zaradi neupoštevanja pravil. Ti ukrepi lahko vsebujejo tudi popolno prenehanje 
športne aktivnosti na univerzi, ki je kršila pravila (HG.org Legal Resources, 2015). 
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Profesionalni šport 
V profesionalnem športu je najpomembnejše razmerje med posameznim igralcem in 
lastnikom ekipe. To razmerje se ureja z osnovnimi pogodbenimi načeli oz. s pogodbami 
igralcev. Pogodbe se lahko spreminjajo in posodabljajo, da ugajajo posebnim potrebam 
posameznih igralcev, ki so zaradi večanja plač vse večkrat zastopani s strani športnega 
agenta. To razmerje je urejeno s pogodbo o zastopanju (Standard Representation 
Contract), v kateri so opredeljene dolžnosti in plačilo agentov (Legal Information Institute, 
2015). Leta 1967 je National Labor Relations Board (Odbor za delavska razmerja - NLRB) 
odločil, da imajo profesionalni športniki pravico do združevanja v sindikate. Danes je 
pogosto, da skličejo delavske stavke in s tem pritiskajo na lastnike ekip pri pogajanjih o 
plači (HG.org Legal Resources, 2015). 
Mednarodni šport 
ZDA so leta 1950 ustanovile United States Olympic Committee (Olimpijski komite 
Združenih držav Amerike - USOC), ki je zadolžen za olimpijska in s tem povezana 
tekmovanja, na katera ZDA pošilja svoje ekipe. 
6.2 KANADA 
Šport v Kanadi financirajo provincialne in teritorialne vlade ter privatni in neprofitni sektor. 
Vendar igra kanadska vlada, kot edini veliki investitor, veliko vlogo v kanadskem športnem 
sistemu. Preko organizacije Sport Canada regulira in ponuja programe za boljše in 
uspešnejše uresničevanje potreb državljanov (Government of Canada, 2015). Ti programi 
so (Government of Canada, 2015): 
- The Athlete Assistance Programe11 (AAP): program je namenjen izboljšanju 
športnikove priprave na velika mednarodna tekmovanja, pri čemer jim je 
omogočeno usklajevanje njihovega športa z njihovo poslovno kariero ob 
intenzivnem treniranju. Temu programu je vsako leto namenjenih 28 milijonov 
dolarjev, ki je razdeljenih med približno 1800 atletov. 
- The Hosting Program12: usmerjen je v povečanje razvoja športne odličnosti in 
večje mednarodne prepoznavnosti športnih organizacij. To dosega s podporo  
organizacijam pri organizaciji kanadskih iger in mednarodnih športnih dogodkov v 
Kanadi. Za program je namenjenih okoli 20 milijonov dolarjev letno. 
- The Sport Support Program13 (SSP): usmerjen je v razvijanje športnikov in 
športnih trenerjev na visoki mednarodni ravni. Znotraj tega programa vlada 
dodeljuje finance posameznim delom športa in določa pogoje, pod katerimi te 
finance dodeli. Programu je dodeljenih 146 milijonov dolarjev, od katerih je 62 
milijonov namenjenih samo športom in športnikom, ki imajo potencial pridobiti 
medaljo na olimpijskih oz. paraolimpijskih igrah (na podlagi priporočil 
strokovnjakov). 
                                            
11 Program za pomoč športnikom. 
12 Program prireditev. 
13 Program športne podpore. 
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Kanadska vlada spodbuja športno udeležbo in fizično aktivnost preko strateških naložb v 
kanadski športni sistem. Te naložbe vključujejo tudi financiranje aktivnosti za otroke, 
mladino in manjšinske skupine (npr. ženske in deklice, invalide in aborigine). Te cilje vlada 
uresničuje z bilateralnimi pogodbami med provincami in teritoriji. Glavna cilja bilateralnih 
pogodb sta predstavitev športa preko programov za fizično koordinacijo v zgodnjih letih 
ter povečanje priložnosti za sodelovanje pripadnikov manjšinskih skupin, kot so športniki, 
trenerji, uradniki in prostovoljci. V obdobju 2013–2014 je organizacija Sport Canada 
zagotovila 7,2 milijona dolarjev za spodbujanje participacije otrok, mladine in manjšin v 
športu (Government of Canada, 2015). 
Vlado, institucije in organizacije, ki so del športnega sistema v Kanadi, povezuje Kanadski 
športni program (Canadian Sport Policy). Trenutni program je bil sprejet za obdobje 
2012–2022. Skozi pet širokih področij želi program povečati število športno aktivnih 
državljanov v vseh starostnih obdobjih (Government of Canada, 2015). 
Področja programa so (Government of Canada, 2015): 
- uvod v šport, 
- rekreacija, 
- tekmovalni šport, 
- vrhunski šport, 
- šport kot orodje razvoja. 
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7 ŠTUDIJA PRIMERA 
7.1 NBA 
National Basketball Association (NBA) je profesionalna moška košarkarska liga, ki se jo 
igra v Severni Ameriki in ki velja za najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu. V njej igra 30 
ekip, ki so v privatni lasti. Na vrhu lige NBA je njen direktor, ki ga izvolijo lastniki NBA ekip 
(National Basketball Association, 2015). 
Liga NBA je samostojna pri svojem upravljanju in reguliranju. V sodelovanju z ekipami 
predpisuje pravila igre, določa razpored tekem, se dogovarjajo o kolektivnih pogodbah in 
televizijskih pravicah. Ekipe se v celoti financirajo same, vendar dogovor v novi kolektivni 
pogodbi določa nov sistem porazdeljevanja prihodkov. Vse ekipe morajo del svojih 
prihodkov, katerih višina je določena letno v procentih (približno 50% celotnih prihodkov 
od katerih se odštejejo stroški za dvorano ter nekateri drugi stroški), prispevati v skupni 
fond. Pomoč iz fonda dobijo ekipe, katerih prispevek v fond je manjši od povprečne 
ekipne plače v ligi. Medtem, ko ekipe z višjim prispevkom v fond krijejo tudi tisti del, ki se 
nameni ekipam z manjšimi prispevki. Za takšno rešitev so se odločili, ker imajo nekatere 
ekipe večjo bazo navijačev kot ostale, kar je posledica razlik v velikosti mest, v katerih 
ekipe domujejo. Leta 2013 je bilo na ta način med ekipami izmenjanih 120 milijonov 
dolarjev (Rudow, 2014). 
Največji prihodek ekipe ustvarjajo preko objektov/stadionov, kjer ekipe igrajo tekme ali pa 
so organizirani kakšni drugi dogodki. Gradnja takšnih objektov se financira iz zasebnih in 
tudi javnih virov, saj športni objekti postajajo vedno pomembnejši del javnofinančnega 
trga (javnega interesa) v katerem si državne in lokalne oblasti prizadevajo obdržati oz. 
privabiti športne ekipe v njihovo okolje. Ker to predstavlja veliko finančno investicijo, ki 
ima pozitivne ekonomske in socialne učinke na javnost, je struktura financiranja običajno 
kombinacija javnega in zasebnega financiranja (Rosner & Stropshire, 2004). Višina 
javnega denarja, namenjenega za gradnjo športnih objektov, je določena glede na več 
faktorjev. Najpomembnejši je možnost selitve ekipe v drugo mesto. Vendar se ta ne mora 
zgoditi kar tako. Potrebna je privolitev upravnega sveta lige NBA, upoštevati pa je 
potrebno tudi bližino drugih ekip novi lokaciji, koliko dobička bi nova lokacija prinesla ekipi 
in ligi ter lokalne zakone. Prav tako pa je potrebno upoštevati pogodbo, ki je bila 
podpisana z mestom, ki je priskrbelo javne finance za gradnjo objekta. Pogodba zavezuje 
ekipe, da bodo objekt uporabljale toliko let, da se investicija mestu povrne (Zepfel, 2012). 
7.2 EVROLIGA 
Evroliga je košarkarsko tekmovanje, ki je organizirano s strani podjetja z omejeno 
odgovornostjo Euroleague Properties. Delovanje tega nadzoruje še eno podjetje z 
omejeno odgovornostjo in sicer Euroleague Commercial Assets (ECA), ki je v lasti klubov, 
ki imajo pravico nastopanja v Evroligi. Teh klubov je 24. Generalna skupščina je 
predstavniško telo ECA, katere naloga je zastopanje in upravljanje, določa lokacijo 
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sestankov delničarjev (zadolženi za nadzorovanje problemov v zvezi z Evroligo), 
zagotavlja koordinacijo klubov in je pooblaščena za sprejemanje odločitev in podeljevanje 
funkcij v upravnem odboru delničarjev (Euroleague Basketball, 2014). Lahko bi rekli, da je 
Euroleague Baskeball skupina podjetij, ki delujejo neodvisno od mednarodne organizacije 
(FIBA) in ki organizirajo in upravljajo vse lastninske pravice panevropskega turnirja 
profesionalnih košarkarskih klubov (Euroleague Properties SA, 2011). 
Velik problem predstavljajo spletne igre na srečo in njihovo oglaševanje. Vsaka država to 
področje različno regulira, komplikacije pa nastanejo, ko državne ustave niso skladne z EU 
in ko so države nedosledne pri izvajanju svoje regulacije. Neskladje regulacije in 
pomanjkanje le te ustvarja negotovost pri odzivu državne administracije in negotovost pri 
določanju odgovornosti (domači klub, lastnik dvorane, organizator tekmovanja ali podjetje 
za spletne igre na srečo). Npr. podjetja za igre na srečo, ki imajo licenco za EU, lahko 
oglašujejo svojo znamko v Španiji, Italiji in Franciji, ne morejo pa je v Nemčiji. Vendar 
bodo nemški gledalci, preko nemške televizije, gledali Španske oz. Italijanske prenose 
tekem v katerih bo oglaševano podjetje z igrami na srečo. Takšne omejitve in negotove 
pravne situacije povzročajo škodo trgovskemu odnosu med stavnicami in profesionalnim 
športom, ki ima zaradi tega izgubo dobička v nekaterih državah. Zaradi prevelikega 
omejevanja, bi stavnice lahko še bolj omejile svoje investicije v profesionalni šport 
(Euroleague Properties SA, 2011). 
Evroliga sama regulira področje športnih stav in prirejanja rezultatov tako, da mora vsak 
igralec/udeleženec Evrolige podpisati obrazec, v katerem se strinja, da ne bo sodeloval v 
takšnih aktivnostih v zvezi z Evroligo. Vsako kršitev lahko Evroliga sankcionira. Kazni se 
raztezajo od opozorila pa do izključitve iz tekmovanja, odvisno od povzročene škode 
(Euroleague Properties SA, 2011). 
7.3 SLOVENSKA KOŠARKARSKA LIGA (SKL) 
Slovensko klubsko košarkarsko tekmovanje je sestavljeno iz več lig. Najvišja, najmočnejša 
in najpomembnejša je Liga Telemach (1. SKL), ki je bila ustanovljena leta 1991. Sledijo ji 
2. SKL, 3. SKL in 4. SKL. Ženske imajo samo dve članski ligi, to sta 1. SKL za ženske in 2. 
SKL za ženske. Vse lige potekajo pod okriljem Slovenske košarkarske zveze (KZS). 
Veliko slovenskih klubov na najvišji ravni ima v svojih vrstah tujce, katerih igranje 
opredeljuje Registracijski pravilnik Košarkarske zveze Slovenije. Tujci lahko igrajo v klubih, 
ki nastopajo v članskih kategorijah 1. SKL za moške in ženske, 2. SKL za moške ter v 3. in 
4. SKL pod posebnimi pogoji. Za klub v 1. SKL pravila določajo da mora biti na tekmi 
registriranih najmanj 7 domačih igralcev in največ 5 tujcev, če je na tekmi prijavljenih 10 
igralcev pa so tujci lahko samo trije. Sicer pa lahko klubi v eni sezoni registrirajo 
neomejeno število tujcev (Tratar, 2012, str. 13).  
V eni tekmovalni sezoni imajo igralci iz tujine pravico nastopati samo za en slovenski klub. 
Prav tako je posoja tujih igralcev dovoljena samo za eno tekmovalno sezono, pri tem pa 
nimajo pravice nastopati za svoj matični klub. Klubi lahko tuje igralce registrirajo vsako 
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leto do 15. marca. Ko tuj igralec pridobi slovensko državljanstvo, ga lahko klub registrira 
kot slovenskega državljana, v času prestopnih rokov za klube (Tratar, 2012, str. 12–15). 
Država izvaja redno in izredno naturalizacijo. S košarkarskega vidika je pomembna 
predvsem izredna naturalizacija, ki omogoča pridobitev slovenskega državljanstva, če 
obstaja državna korist na določenem področju družbenega življenja. O tem ali obstaja 
nacionalni interes odloča vlada po mnenju resornega organa. Izredna naturalizacija 
predvideva eno leto življenja v Sloveniji in dopušča ohranitev dosedanjega državljanstva 
(Zupan v Tratar, 2012, str. 18). Odločitev o tem ali obstaja nacionalni interes je vezana na 
enega od naslednjih meril: 
- športnik je v kakosvosti primerjliv s športniki člani državne reprezentance v 
določeni športni panogi in ima interes nastopati v njej, 
- strokovni delavec lahko, na podlagi kakovosti dosedanjega dela, pripomore k dvigu 
kakovosti posameznega športa oz. strokovnega dela, pomembnega za slovenski 
šport ter da ima strokovni delavec interes delovati na področju športa v Sloveniji 
(Tratar, 2012, str. 19). 
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8 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi smo obravnavali učinke regulacije vrhunskega športa v Sloveniji. 
Poudarek je bil na Sloveniji, pri čemer smo podrobneje analizirali oba Nacionalna 
programa o športu. Vključili pa smo tudi nekatere države EU. Na koncu smo dodali še 
konkretne primere iz košarkarske lige NBA, Evrolige in slovenske košarkarske lige. V 
okviru tega nas je zanimalo kako je področje vrhunskega športa regulirano in ali je 
obstoječa regulacija zadostna in dovolj učinkovita. Pri iskanju odgovorov smo uporabili 
metodo primerjave ter metodo analize primarnih in sekundarnih virov. 
Pri teoretičnem delu je bilo ugotovljeno, da je moč med igralci civilne družbe in državnimi 
igralci dokaj enakomerno porazdeljena, z razliko, da imajo civilnodružbeni igralci zelo 
majhno vlogo oz. je nimajo v zaključnih fazah sprejemanja politik. Prav tako je v 
teoretičnem delu predstavljena presoja učinkov regulacije, ki je ena izmed metod analize 
politik. Nanaša se na celoten proces oblikovanja, izvajanja in vrednotenja politik in ne 
samo na obdobje pred formalnim sprejetjem predpisa. 
Z nacionalnimi programi športa, država soustvarja pogoje za razvoj in širjenje športa. V 
njega so vključena vsa področja športa od športne vzgoje v šolah do vrhunskega športa, 
ki ima ekonomske, gospodarske in druge posledice na državo. Ta privablja investitorje in 
veča globalno prepoznavnost države z dosežki vrhunskih športnikov. Tekom primerjave 
obeh nacionalnih programov športa je bilo ugotovljeno, da je bil Nacionalni program 
športa za obdobje 2000–2010 uspešen na vseh področjih, ki so bili vanj vključeni, saj je v 
zadnjih 15 letih šport v stalnem vzponu, veča pa se tudi njegova kakovost. 
V drugem delu, kjer so bile analizirane tudi druge evropske države, je bilo ugotovljeno, da 
ima šport velik pomen tudi v globalnem merilu. Šport v EU predstavlja 2 % BNP EU, 
zaposluje pa 7,3 milijona ljudi. Regulacija športa v obravnavanih državah je dokaj 
podobna, izjema je Velika Britanija, kjer je šport slabo razvit, poseganje države pa je 
majhno. V Španiji, Nemčiji, Italiji, Madžarski, Avstriji in pri nas je razmerje med državo in 
samostojnimi institucijami s področja športa dokaj podobno. 
ZDA šport deli na amaterski, profesionalni in mednarodni šport. Športna in ostala pravila 
ter regulacija so prepuščeni eni organizaciji, ki ni v državni lasti. Vmešavanja države je 
zelo malo. Izjema je področje mednarodnega športa kjer je država ustanovila olimpijski 
komite, ki ima pristojnosti pri mednarodnih tekmovanjih. 
V Kanadi je vmešavanje države zelo veliko. Celotni športni sistem sloni na organizaciji 
Sport Canada, ki celotno področje regulira preko različnih programov. Kanadska vlada je 
tudi edini veliki investitor v šport. 
Pri študijah primera smo iskali razmerje med privatnim in javnim. V ligi NBA se je to 
razmerje pokazalo pri gradnji športnih objektov, ki se financira tudi z javnimi sredstvi. 
Vendar smo ugotovili, da pri takih projektih prevladujejo zasebna finančna sredstva. 
Količina javnih sredstev je odvisna od tega koliko je možnosti, da se bo ekipa, za katero 
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se objekt gradi, preselila v drugo mesto. V zameno za pridobljena javna sredstva mora 
ekipa za, katero je bil objekt zgrajen, igrati v njem toliko časa, da se investitorju javnih 
sredstev (mesto) investicija povrne. 
Za prikaz razmerja med zasebnim in javnim v Evroligi, je opisano področje regulacije iger 
na srečo. Tako države kot tudi Evroliga, regulirajo to področje s svojimi zakoni oz. pravili. 
Na nacionalni ravni se področje iger na srečo razlikuje od države do države. Problem 
nastane pri prenosu tekem saj je lahko oglaševanje iger na srečo v eni državi dovoljeno v 
drugi pa ne. To povzroča negotovost pravnih situacij in potencialno izgubo dobička v 
določenih državah. 
V slovenski košarkarski ligi je razmerje med javnim in zasebnim prikazano v regulaciji 
števila tujih igralcev v ekipi/tekmi in njihovi naturalizaciji. Število tujcev na posamezni 
tekmi ureja Košarkarska zveza Slovenije sama s svojimi pravili, možnost naturalizacije pa 
je opredeljena s strani države, če obstaja državna korist. O tem odloča vlada. 
Za zaključek bi radi potrdili našo hipotezo, ki pravi da regulacija v Sloveniji nudi zadosten 
okvir za razvoj športa. Športni sistem je primerljiv s športnimi sistemi vodilnih športnih 
nacij, kjer mora Slovenija iskati zgled tudi za prihodnjo regulacijo tega področja. 
Izboljšave so možne pri opredelitvi in razlikovanju društev, saj se športno društvo oz. 
športni klub ne more enačiti z recimo gasilskim društvom, ki ima popolnoma drugačno 
funkcijo in cilje. 
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